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Anotacija 
 
Želdinių ir agrotechnologijų katedroje antri metai tiriama retųjų lauko gėlių 
sortimento plėtros klausimas. Tirti 8 pagrindinio sortimento ir 25 papildomo sortimento 
augalų taksonai. 2011 m. buvo stebimos šių gėlių fenofazės: vegetacijos pradžia, 
žiedpumpurių susidarymas, žydėjimas, jo trukmė ir laikas, vaisių sunokimas ir 
vegetacijos pabaiga. Nustatyta, kad 2011 m. anksčiausiai vegetuoti pradėjo baltažiedžiai 
ir rausvažiedžiai eleborai (Helleborus niger L., H. purpurascens Waldst. et Kit.), 
viršūnžiedės pachisandros (Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.), kiek vėliau 
dvokiantieji eleborai (H. foetidus L.). Jų vegetacija prasidėjo kovo mėn. Vėliausiai atžėlė 
širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata Thunb.), tibetinės raktažolės (Primula 
florindae Ward.) – tik gegužės mėn. pirmoje ar antroje dekadose. Anksčiausiai pražydo 
pavasarinės vilkaguonės (Hylomecon vernalis Maxim.), rusiniai vilkdalgiai (Iris 
ruthenica Ker.- Gawl.), rožinės raktažolės (Primula rosea Royale). Daugiausiai tirtų 
augalų žydėjo gegužės, birželio bei liepos mėnesiais ir buvo vidutinės žydėjimo trukmės 
(nuo 21 iki 30 dienų) augalų taksonų – net 63,63 proc. Pusė tirtų taksonų augalų 
subrandino vaisius. Anksčiausiai vegetaciją užbaigė pavasarinės vilkaguonės 
(Hylomecon vernalis Maxim.), švelniosios rasakilos (Alchemilla mollis (Buser) Rothm.).  
 
Įvadas 
 
Daugiamečių gėlių fenologiniai stebėjimai epizodiškai atliekami Lietuvos botanikos 
soduose, tačiau spausdintų darbų apie juos yra mažai. Bijūnus (Paeonia L.) apie 1960–1970 
m. išsamiau tyrė O.Skeivienė (Skeivienė,1960–1970), tačiau tyrimų duomenų nepaskleidė, 
nors paliko tris užregistruotas bijūnų veisles (‘Prof. K. Grybauskas’, ‘Virgilijus’, ‘Garbė 
Motinai’) ir keletą hibridinių bijūnų sėjinukų. Pirmieji išsamesni spausdinti šaltiniai apie 
bijūnus priklauso E.Žliobienei (Žliobienė, 1985). Ji aprašo perspektyvias bijūnų  rūšis ir 
veisles Lietuvos želdynams ir išsamiausiai aprašo jų auginimo technologiją. Vilkdalgių (Iris 
L. introdukciją, perspektyvias rūšis ir veisles aprašė E.Žliobienė ir A.Rudžionienė (Žliobienė, 
Rudžionienė, 1986), flioksų (Phlox L.) – D.Dainauskaitė (Dainauskaitė, 1986). Daugiamečių 
gėlių fenologinius stebėjimus atliktus 1962–1981 m. aprašė E.Žliobienė (Žliobienė,1983). 
Fenologiniais stebėjimais ir biometriniais matavimais pagrįstais tyrimais apie 
ankstyvąsias daugiametes gėles rašė D.Dainauskaitė ir J.Vaidelys (Dainauskaitė, Vaidelys, 
1988). Knygoje pateikti gana išsamūs duomenys apie  59 daugiamečių gėlių gentis, įvertinant 
jų žydėjimo laiką ir trukmę, paliečiant net tokias retas augalų gentis, kaip ciklamenus 
(Cyclamen L.), dvylikadeives (Dodecatheon L.), džefersonijas (Jeffersonia Barton.), 
epimedžius (Epimedium L.), kortūzas (Cortusa L.), ramondas (Ramonda Rich.) ir kt. 
Alpinariumų augalų introdukcijos problemas tyrė A.Lučinskienė, Vilniaus universiteto 
botanikos sode (Lučinskienė, 1968). Dabar montaniniai augalai tiriami Šiaulių universiteto 
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botanikos sode. Remiantis dekoratyviųjų augalų fenologiniais stebėjimais ir biometriniais 
matavimais, straipsnio autoriai parengė ir išleido žolinių dekoratyviųjų augalų sortimentą 
(Vaidelys, Misiūnas, 2008), kuriame aprašyta daugiau 700 taksonų žolinių dekoratyviųjų 
augalų. Atskirų grupių augalų fenologinius stebėjimus galime rasti įvairių autorių darbuose, 
tačiau šių duomenų labai trūksta vykdant kryptingą dekoratyviųjų žolinių augalų introdukcijos 
ir aklimatizacijos darbą.  Ypatingai jų trūksta tiriant retesnius žolinius dekoratyviuosius 
augalus, todėl tokie tyrimai atliekami Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir 
agrotechnologijų katedroje. 
 
Metodika (metodai) 
 
Retųjų daugiamečių lauko gėlių fenologiniai stebėjimai buvo atlikti pagal J. Vaidelio 
(Vaidelys, 2005) parengtą metodiką „Dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų, 
biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodika“ (Mastaičiai, 2005, 82 p.). Tirta 33 
taksonų retos daugiametės gėlės. Stebėjimai atlikti 4 pakartojimais. 
 
Rezultatai 
 
Vegetacijos pradžios nustatymas. Įvertinus vegetacijos (augimo) pradžią, nustatyta, kad 
iš tirtų augalų anksčiausiai vegetuoti 2011 m. pradėjo baltažiedžiai ir rausvažiedžiai eleborai 
(Helleborus niger L., H. purpurascens Waldst. et Kit.), viršūnžiedės pachisandros 
(Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.), kiek vėliau dvokiantieji eleborai (H. foetidus L.). Jų 
vegetacija prasidėjo kovo mėn. Vėliausiai atžėlė širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata 
Thunb.), tibetinės raktažolės (Primula florindae Ward.) – tik gegužės mėn. pirmoje ar antroje 
dekadose. Pagal vegetacijos pradžią tirtus augalus suskirstėme į grupes: vegetuoti 
pradedančius kovo, balandžio ir gegužės mėn. ir nustatėme, kad daugiausiai taksonų augalų 
(17  taksonų, 51,51 proc.) vegetuoti pradėjo balandžio mėn., 12 taksonų augalų – gegužės 
mėn. (36,36 proc.) ir tik 4 taksonų augalai (12,13 proc.) vegetuoti pradėjo kovo mėn.Tyrim7 
duomenys pavaizduoti 1 paveiksle.  
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1 pav. Tirtų augalų pasiskirstymas taksonais pagal vegetacijos pradžią 2011 m.  
(Vaidelys, Misiūnas, 2011) 
 
Butonizacijos (žiedpumpurių susidarymo) pradžios nustatymas. Ši fenofazė atspindi 
bendrą metinį augalo vystymosi ciklą – anksčiau žiedpumpurius sukraunantys ir anksčiau 
pražystantys augalai, paprastai jau iš rudens būna suformavę žiedpumpurių užuomazgas. 
Daugelio jų aktyvus vystymasis vyksta pirmoje vegetacijos laikotarpio dalyje, antroje vasaros 
pusėje ir rudenį šių augalų vegtacija jau būna pasibaigusi arba tęsiasi (visžalių augalų), 
kaupiant atsargines maisto medžiagas kitų metų augimui ir vystymuisi. Pavyzdžiui, anksti 
vegetuoti pradedantys eleborai, žiedpumpurius suformavo kovo mėn. pabaigoje – balandžio 
pradžioje. Nors pavasarinė vilkaguonė (Hylomecon vernalis Maxim.) vegetuoti pradėjo 
balandžio mėn. pradžioje, tačiau jau baalndžio pabaigoje suformavo žiedpumpurius ir gegužės  
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pradžioje pražydo. Sparčiai pavasarį vystosi rusiniai vilkdalgiai (Iris ruthenica Ker.-Gawl.), 
rožinės raktažolės (Primula rosea Royale), pirėninės ramondos (Ramonda myconi (L.) 
Rchb.), rausvosios rodiolės (Rhodiola rosea L.), žolinės žiemės (Vinca herbacea Waldst et 
Kit.). Tirtų augalų taksonų pasiskirstymas pagal žiedpumpurių suformavimo fazę 
pavaizduotas 2 paveiksle. Dauguma tirtų augalų žiedpumpurius suformavo birželio ir gegužės 
mėnesiais. 
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2  pav. Tirtų augalų pasiskirstymas taksonais pagal žiedpumpurių suformavimo pradžią 2011 m.  
(J.Vaidelys, D.Misiūnas, 2011) 
 
Žydėjimo fazės nustatymas. Žydėjimo pradžia fiksuojama kai pražysta 10 proc. augalų 
žiedpumpurių. Iš tirtų 33 augalų taksonų anksčiausiai pražydo eleborų genties augalai 
(Helleborus sp.), gulsčiosios cimbaliarijos (Cymbalaria muralis (P.Gaertn.) Mey et Scherb.), 
skydinės darmeros (Darmera peltata Torr. Er Benth.), pavasarinės vilkaguonės (Hylomecon 
vernalis Maxim.), rusiniai vilkdalgiai (Iris ruthenica Ker.-Gawl.), rožinės raktažolės (Primula 
rosea Royale), pirėninės ramondos (Ramonda myconi (L.) Rchb.), rausvosios rodiolės 
(Rhodiola rosea L.), žolinės žiemės (Vinca herbacea Waldst et Kit.). Šie augalai žydėti 
pradėjo balandžio mėn. pabaigoje, gegužės mėn. Vėliausiai sužydo taurieji bobramuniai 
(Chamaemelum nobile (L.) All.), širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata Thunb.)), 
barzdotieji penstemonai (Penstemon barbatus (Cav.) Roth.), kaštonlapės rodžersijos 
(Rodgersia aesculifolia Batal), gumbiniai česnakai (Allium tuberosum Rottl. Ex Spreng.). Jie 
žydėjo liepos, rugpjūčio ir net rugsėjo mėnesiais. Tirtų augalų žydėjimo fazės pradžia 
pavaizduota 3 paveiksle. 
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3 pav. Tirtų augalų pasiskirstymas taksonais pagal žydėjimo fazės pradžią 2011 m.  
(J.Vaidelys, D.Misiūnas, 2011) 
 
Daugiausia tirtų augalų žydėjo gegužės, birželio ir liepos mėn. Suskirsčius į žydėjimo 
laiko grupes (Vaidelys, Misiūnas, 2008), į augalus žydinčius anksti pavasarį (kovo – 
balandžio mėn. 1 dekada); žydinčius pavasarį (balandžio 2 dekada – birželio 1 dekada); pirmą 
vasaros pusę žydinčius (birželio 2 dekada  – liepos 2 dekada); antrą vasaros pusę žydinčius 
(liepos 3 dekada – rugpjūtį) ir rudenį žydinčius (rugsėjo – spalio mėn.), nustatyta, kad 
daugiausiai yra augalų, kurie žydi pirmoje vasaros pusėje (15 taksonų arba 45,46 proc.); 
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atitinkamai: anksti pavasarį – 3 taksonai (9,09 proc.), pavasarį – 6 taksonai (18,18 proc.); 
antroje vasaros pusėje – 6 taksonai (18,18 proc.) ir rudenį – 3 taksonai (9,09 proc.) (4 pav.).  
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4 pav. Tirtų augalų pasiskirstymas taksonais pagal žydėjimo laiką  2011 m. (Vaidelys, Misiūnas, 2011) 
 
Žydėjimo trukmės ir laiko nustatymas. Žydėjimo trukmė turi tiesioginį ryšį su augalo 
dekoratyvumu. Kuo augalas ilgiau žydi, tuo jis dekoratyvesnis. Šis požymis labai svarbus 
įtraukiant naujus augalų taksonus į sortimentą, pritaikant juos želdynuose. Žydėjimo trukmė 
vertinama dienomis pagal pasirinktą metodiką ir žymima indeksais. Žt0 – trumpiausiai 
žydinčios gėlės (1–5 dienas); Žt5– ilgiausiai žydinčios gėlės  (51 ir daugiau dienų). 
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5 pav. Tirtų augalų pasiskirstymas taksonais pagal žydėjimo trukmę  2011 m. (Vaidelys, Misiūnas, 2011) 
 
Nustatyta, kad daugiausiai iš tirtų augalų yra vidutinės žydėjimo trukmės augalų, t.y. 
žydinčių nuo 21 iki 30 dienų (21 taksonas, 63,63 proc.). Nerasta trumpai žydinčių augalų, net 
trys pozicijos – Žt0, Žt1 ir Žt2 buvo tuščios. Užfiksuoti net 9 taksonai labai ilgai žydinčių gėlių 
– daugiau kaip 50 dienų: taurieji bobramuniai (Chamaemelum nobile (L.) All.), 
stambiažiedžiai plačvarpiai (Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC), gulsčiosios 
cimbaliarijos (Cymbalaria muralis (P.Gaertn.) Mey et Scherb.), rausvažiedžiai eleborai 
(Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.), Delavajaus inkarvilėjos (Incarvillea delavayi Bur. 
et Franch.), uoginės knipofijos (Kniphofia uvaria (L.) Oken.), stambiavaisės nakvišos 
(Oenothera macrocarpa Nutt.), kaukazinės žvaigždūnės (Scabiosa caucasica Bieb.). Tyrimų 
metu buvo vertinama viso augalo žydėjimo trukmė. Eleboro žydėjimo pabaiga sunkiai 
nustatoma, nes žiedai tik keičia spalvą, todėl žydėjimo pabaiga laikyta, kai išryškėjo vaisių – 
lapavaisių užuomazgos. Šie tyrimų rezultatai parodė, kad šios retosios ir naujai introdukuotos 
gėlės gali būti plačiau panaudojamos. 
Vaisių sunokimo nustatymas. Dekoratyviesiems augalams vaisiai turi dvejopą reikšmę, 
kartais jie suteikia augalui dekoratyvumo, o kartu, tai yra generatyvinio dauginimosi išdava, 
vaisiuose bręstančiomis sėklomis augalai dauginasi. 2011 m. buvo gana drėgna, mažai saulėtų 
dienų, todėl didesnė pusė tirtų augalų vaisių neužmezgė. Pastebėta, kad ir kitais metais šie 
augalai sėklomis dauginosi retai. Gal būt tai ir yra pagrindinė priežastis, dėl kurios šie augalai 
neišplinta (augalų dauginimasis numatytas tirti 2012 m.).   
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7 pav. Tirtų augalų pasiskirstymas taksonais pagal vaisių subrandinimą  2011 m.  
(Vaidelys, Misiūnas, 2011) 
 
Vegetacijos pabaigos nustatymas. Visi tirti dekoratyvieji augalai yra daugiamečiai, t.y. 
gyvena ne vieną vegetacijos periodą, todėl šiems augalams būdingas metinis gyvenimo ciklas, 
jie turi vegetacijos pradžią ir vegetacijos pabaigą. Fizinė gėlių vegetacijos pabaiga dažnai 
sutampa su lapų apmirimo pabaiga, tačiau žiemojančiose gėlės organuose dar ilgai vyksta 
įvairūs biocheminiai pokyčiai. Galima teigti, kad gyvybiniai procesai antžeminėje ir 
požeminėje gėlės kero dalyje baigiasi nevienodu laiku. Gėlininkai paprastai fiksuoja tik 
antžeminės augalo dalies pokyčius, kuriuos galima įvertinti vizualiai. Daugiametės gėlės labai 
įvairuoja ilgaamžiškumu ir sezonine vegetacijos trukme. Kai kurioms būdingas augimo 
atsinaujinimas. Metinis vystymosi ciklas labai priklauso nuo augimo sąlygų, kurias turėjo 
tėvynėje. Aplinkos veiksniai daugiau veikia visžales daugiametes gėles, tačiau šios grupės 
augalų vegetacijos pabaigą labai sunku nustatyti ir ji dažniausiai sutapatinama su pirmųjų 
šalčių pradžia. Iš tirtų augalų anksčiausiai vegetacija užbaigė pavasarinės vilkaguonės 
(Hylomecon vernalis Maxim.) – liepos mėn. 1 dekadą; švelniosios rasakilos (Alchemilla 
mollis (Buser) Rothm.) – rugsėjo mėn. 2 dekadą; širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata 
Thunb.) – rugsėjo mėn. 3 dekadą nušąlo. Daugelis tirtų gėlių 2011 m. vegetaciją baigė spalio 
mėn., o visžalės dar vegetavo ir lapkričio mėn. pradžioje. 
Tyrimo metu įvertinta vegetacijos trukmė mėnesiais. Nustatyta, kad trumpiausias 
vegetacijos periodas yra 3 mėnesiai (6,06 proc. tirtų augalų taksonų), ilgiausias – 9 mėn. 
(15,15 proc.). Daugiausiai tirtų augalų vegetacija truko 5 mėnesius (11 taksonų – 33,33 proc.) 
ir 6 mėnesius (9 taksonai – 27,27 proc.), (8 pav.). 
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8 pav. Tirtų augalų pasiskirstymas taksonais pagal vegetacijos trukmę  2011 m.  
(Vaidelys, Misiūnas, 2011) 
 
Tirtų augalų fenofazių spektro sudarymas. 2011 metais atliktų fenologinių tyrimų 
apibendrinimu galime laikyti fenologinių fazių spektrą, kuris geriausiai parodo tyrimų 
rezultatų dispersiją. Analizei pasirinktos dvi fenologines fazes: augalo vegetavimą (augimą, 
sėklų ir vaisių brandinimą) ir žydėjimą, kaip vieną svarbiausių dekoratyviųjų augalų 
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dekoratyvumo faktorių. Tirtų augalų žydėjimas pasiskleidžia per beveik visą fiksuotą 
vegetacijos laikotarpį. Turint šiuos duomenis yra nesunku parinkti žydinčius augalus vienam 
ar kitam laikotarpiui, akivaizdžiai matome žydinčių augalų, vieną ar kitą mėnesį, taksonų 
gausumą. Galima teigti, kad pasirinkti tirti augalai apima labai platų žydėjimo diapozoną – 
nuo balandžio mėnesio pradžios iki spalio mėn. pabaigos. 
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Retosios daugiametės gėlės neišplitę Lietuvos gėlynuose dėl daugelio priežasčių, iš 
kurių svarbesnės yra: lėtas ir sudėtingas dauginimas, specifinės auginimo sąlygos, siauros 
pritaikymo galimybės. Tačiau šie augalai galėtų papildyti sodybų gėlynų sortimentus 
išskirtinėmis dekoratyvinėmis savybėmis, noru auginti šias sudėtingos agrotechnikos gėles. 
Padaryti šie apibendrinimai, koreliuojantys su tyrimų rezultatais: 
1. Nustatyta, kad iš tirtų augalų anksčiausiai vegetuoti 2011 m. pradėjo baltažiedžiai 
ir rausvažiedžiai eleborai (Helleborus niger, H. purpurascens), viršūnžiedės pachisandros 
(Pachysandra terminalis), kiek vėliau dvokiantieji eleborai (H. foetidus). Jų vegetacija 
prasidėjo kovo mėn. Vėliausiai atžėlė širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata), tibetinės 
raktažolės (Primula florindae) – tik gegužės mėn. pirmoje ar antroje dekadose. Pagal 
vegetacijos pradžią tirti augalai suskirstyti į grupes: vegetuoti pradedančius kovo, balandžio ir 
gegužės mėn. ir nustatyta, kad daugiausiai taksonų augalų (17  taksonų, 51,51 proc.) vegetuoti 
pradėjo balandžio mėn., 12 taksonų augalų – gegužės mėn. (36,36 proc.) ir tik 4 taksonų 
augalai (12,13 proc.) vegetuoti pradėjo kovo mėn. 
2. Iš tirtų 33 augalų taksonų anksčiausiai pražydo eleborų genties augalai (Helleborus 
sp.), gulsčiosios cimbaliarijos (Cymbalaria muralis), skydinės darmeros (Darmera peltata), 
pavasarinės vilkaguonės (Hylomecon vernalis), rusiniai vilkdalgiai (Iris ruthenica), rožinės 
raktažolės (Primula rosea), pirėninės ramondos (Ramonda myconi), rausvosios rodiolės 
(Rhodiola rosea), žolinės žiemės (Vinca herbacea). Šie augalai žydėti pradėjo balandžio mėn. 
pabaigoje, gegužės mėn. Vėliausiai sužydo taurieji bobramuniai (Chamaemelum nobile), 
širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata), barzdotieji penstemonai (Penstemon barbatus), 
kaštonlapės rodžersijos (Rodgersia aesculifolia), gumbiniai česnakai (Allium tuberosum). Jie 
žydėjo liepos, rugpjūčio ir net rugsėjo mėnesiais. 
3. Nustatyta, kad daugiausiai iš tirtų augalų yra vidutinės žydėjimo trukmės augalų, 
t.y. žydinčių nuo 21 iki 30 dienų (21 taksonas, 63,63 proc.). Nerasta trumpai žydinčių augalų, 
net trys pozicijos – Žt0, Žt1 ir Žt2 buvo tuščios. Labai ilgai žydinčių gėlių – daugiau kaip 50 
dienų užfiksuota net 9 taksonai. Tai taurieji bobramuniai (Chamaemelum nobile), 
stambiažiedžiai plačvarpiai (Platycodon grandiflorum), gulsčiosios cimbaliarijos (Cymbalaria 
muralis), rausvažiedžiai eleborai (Helleborus purpurascens), Delavajaus inkarvilėjos 
(Incarvillea delavayi), uoginės knipofijos (Kniphofia uvaria), stambiavaisės nakvišos 
(Oenothera macrocarpa), kaukazinės žvaigždūnės (Scabiosa caucasica). Paminėtina, kad 
buvo vertinama viso augalo žydėjimo trukmė. Eleboro žydėjimo pabaiga sunkiai nustatoma, 
nes žiedai tik keičia spalvą, todėl žydėjimo pabaiga laikyta, kai išryškėjo vaisių – lapavaisių 
užuomazgos. Šie tyrimų rezultatai parodė, kad šios retosios ir naujai introdukuotos gėlės gali 
būti plačiau panaudojamos. 
4. Iš tirtų augalų anksčiausiai vegetaciją užbaigė pavasarinės vilkaguonės 
(Hylomecon vernalis) – liepos mėn. 1 dekadą; švelniosios rasakilos (Alchemilla mollis) – 
rugsėjo mėn. 2 dekadą; širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata) – rugsėjo mėn. 3 dekadą 
nušąlo. Daugelis tirtų gėlių 2011 m. vegetaciją baigė spalio mėn., o visžalės dar vegetavo ir 
lapkričio mėn. pradžioje. 
5. Įvertinta vegetacijos trukmė mėnesiais bei nustatyta, kad trumpiausias vegetacijos 
periodas yra 3 mėnesiai (6,06 proc. tirtų augalų taksonų), ilgiausias – 9 mėn. (15,15 proc.). 
Daugiausiai tirtų augalų vegetacija truko 5 mėnesius (11 taksonų – 33,33 proc.) ir 6 mėnesius 
(9 taksonai – 27,27 proc.). 
6. Tirtų augalų žydėjimas pasiskleidžia per beveik visą fiksuotą vegetacijos 
laikotarpį. Turint šiuos duomenis yra nesunku parinkti žydinčius augalus vienam ar kitam 
laikotarpiui, akivaizdžiai matome žydinčių augalų, vieną ar kitą mėnesį, taksonų 
gausumą.galime teigti, kad pasirinkti tirti augalai apima labai platų žydėjimo diapozoną – nuo 
balandžio mėnesio pradžios iki spalio mėn. pabaigos. 
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EVALUATION OF BIO ECOLOGICAL CRITERIONS  
OF RARE PERENNIAL FIELD FLOWERS ASSORTMENT 
 
Summary 
 
It is carried out research on development of rare ornamental field flower assortment at 
the Department of Green Plantations and Agro Technologies in 2011. The article presents 
results of the second year of the research. It was evaluated 8 main assortment and 25 
supplementary assortment plant taxa. There were studied phenological phases (vegetation 
beginning, flower buds formation, blooming, blooming time, blooming duration, fruit 
maturing, vegetation end) of these plants in 2011. It is determined that vegetation period 
started first of Helleborus niger L., Helleborus purpurascens Waldst. Et Kit. and 
Pachysandra terminalis Sieb. Et Zucc., later of Helleborus foetidus L. (in March). The latest 
start of vegetation period were of Houttuyania cordata Thunb., Primula florindae Ward. The 
vegetation period of these flowers started at the first and second decade of May. It is 
determined that the earliest blooming flowers are Hylomecon vernalis Maxim., Iris ruthenica 
Ker.-Gawl., Primula rosea Royale.  
There were mostly flowers blooming in May, June and July. There were 63 % plants 
which have 21-30 days blooming period in the assortment. It was determined that 50 % of 
evaluated rare ornamental field flowers mature fruits. The earliest vegetation end has 
Hylomecon vernalis Maxim. and Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 
 
